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E I pitjor del Subcomi- I
Ie de no iRtervenci6 no '
'
10 les seves talles, 18
seva esterilitat, sino
que hi hagi algu que
se'l se-riosa- "
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Hem viet els darrers exemplars del alIegaren, en-descarrec, que els mo- Antifeixista,,· {' £ '. '.� •
a,iarl d� &an, SebastIan «La Yoz de ros, els Ieglonerls, ele alemenys, els 0 ,!,"" � Agrup�ci� Local.Bspana:t. Per till, de justificar .el seu portugueeos, els fal4ngistes ,I els re-
r " AI Poble de Matora:
Jitol sene dubre, he comencat a pub ll- quetes tambe feien el mateix que ells. AI$ Antileixistes tots:
car una eecci6 e� Ualill. Aquesta'sec-, eBls moros eobreror=effrmaven-e-de- I Acaba de conatltulr-ee a Ia noetra:ci6 t,s propletat del Seeretetlo de la mOSffaven aY�damenf una hlxurla. es�' . l�calitat l'Agrupaci6 de Matar6.de So ..
'Zo'na del fase�smo en el extrenieio.
I
panteble. Com, que' per a alliefar.. lidaritat Inrernaclonal Antifeixista_ (S.
, los els emlaserls de Franco els.pro- l. A.).
..'
�lien, a m�s de le page, ratzies'ahnn ..
,
Bn edrecer-se a vosaltree, al poble
dante l' dones bonlques, creuen., que '1'ot, per l1 saludar.. vos per primera ve­
esten en eI .seu dret quen saquegen i gada. ret un homenatge de tendrese
quen f pretenen que se'ls ccnvii' e) di-. del Rin i de Yeba,la. I es cridaren 4 la per a canalitzar-I,es i fer·les fecundes
n�r espanyol que porten. "Volen mo-, pa'rt I aconseguJren que aquesta p�rt 'di ntre )'ObUl' de ..solldarifat _humana




,les agrupecione mtlners, comerclals i








de Gibraltar i Tanger
diuen que els soldats i clesees, ferits'
i malaIts" �e, I'exercit d'invas.i6 italia
que opera a Bspanya, i que s6n r:epa-i I. .,
�iats pet seu Govern, en fer e$cala,
�I s eSIl)entats port! els vaixells qu�
els, retorneD a nur pais, desembar�
nedll' Haliana 0; en defec1e, francesa. '
,
' ,
anglesa 0 nord-omerica.JJa., Resulta
rev.elador i simptomatic ve�re'j8 com
!�exhibelxen vOlumil1o:s'oS paquers de
,
bitllet�.de Banc, que �o pode� proce";
air dele seus estalvis normals. QWIn,
ironicament, algunes persones els fe ..
liciten per, la'-seva rique.sa. re'sponen
despreocupadament que es traeta del
l'roducte de J.lur saquelg a Basconia,
Ql,1ipilscoa I pr.ovincies santa�deri-'
'Des. Confeesen fng.enuanieflt que s�n-
8e eJ boli la guerra no 'hauria tingut
per tl elJs cap 'atractfu, pero' com que
se'ls .'toleravtm tOla' me�a de'robaforis
quan entraven 'Ct una ciiltet, poble, 0"
,maeia, sotmetien Burs habitants a una
cb solu!a ramplnya, for�aven :eb calxes
de' cabals' i s'apode'raven de tots els.
objecfes' de va-lor que els semblava
de facn transport.
l -,
Molts d'ells! a mes-dels'bitllete, en-
8enyav�n joies', medaHes,' coHarets,
anells, po15eres j ,rellotges d'or 0 de
pJ�ta arravatats ales d<?nes que �ai­
gueren a lIurs mans.
**"
I!l Nord es _s�quejat pels itaUeJne i
eta perU)dlcs del Nord es conv�rtei­
xen en sucursDls de' 'Ia prernsa d'lta­
lia. I aquests periOdic! es denomlnen
-«'La Voz de Bspana»,. �rrjba Bspa­
na», eUni-dad .. " etc.
Bspanya n9 Ie veu, ni vot, ni vo­
lun�at, ni dret, ni dignitat" ni llibertat,
�j
-
independ�ncia mes que" alll on ts
.•catada " l'autor,Itat de l� �epill>lica'.
On. nominalment, mana ,Fr8Ilco, es
una colonia. Pero una colonia en la
. .
....
qual �i tan sols no e,s respecten les
\ vides i lee honres i eJ� Mns del� �o­
lo_nitzats; una colonia on �s mata, es
vi?ia, es roba,' s'atr.opelJa, s'empre-"
,
sona f no es deb", II j'habitant inde-.
J -It • 1 � '. ... '
,





Alguns del" italians que han canviat�
... J..� _ _,) � ,
is "I:�nier,bi1Jlets del Banc d'BepamYll,
,
\
' a, ," .....
ee 'n!�ren a III vlolecio, I Burs caps
i oflciels els delxen fer, perque saben
que solament alxl e$t�n contents I e�'
baten amb entusJ.asme--:»
Be dar, elis. els italians, 'no porlien
,Consentir que
I
e� dIner I Ie! joies i Ii!
.
honre de les done! d'Bsponyo'foseiri .
unicament boti de guerra de la gent
ale. nostres germans ,.efugiats� als
II) qu ale.i' d'avul endavant dtdicara to­
re la seve energia i ,activitats per a
fer- ios mee acoHidora i germanivola
10 sevII eetad8 al nostre poh1e.
, ..SoIl9(!fitat, InternaciO.nei Anmeixi�-,
ta ve II omplir un buit. Va Ii recollir'
totes aquelles inic1atives., disperses,
fos abundant. BI «cQndottlero» d'UiI- r�pr.esen-tada per S. l. A.
lia i el mercenari africa es trob�ven i Fern una crida a IpJes, Ie!!! persones
, s'entenien a J'hora del crim. que per damunt, de llurs. ideologies,
Bncara' que no s'en1enien sempre, septin ,Ia desgracia del prbxfm i vul-.'
, pero: Bn moUes ocasit1ns renyfen·'i es' guln miUgllr,la en la mesura, de Ies se­
diepufaven is trds ,el felx de bitJ�ete" ves for,ces fent· s� soci de S. 1. A,
l'eeto: g de res jofee i Ja dona aterrfda,
plorosa i indefenea.:: �, ",
SolidHritat Internacional AnHfeixist6
'no tt cap tendencie politica; el seu
unic afany es soc6rrer les victimes
de la ,guerra:i del criminal feixfsme






No quiso ser madre. - Ora ...
me en tres actes, el tercen di ..
vidlt en doe quadree, de J •
Blias Il'eixld6.
'
. Abans d'enrrar en materia serG pre­
cis que ens posem d'acord,
Donya Margarita. el pers�natge'c'en­
I tral de l'obra, 6es un esse� poselb'I�'
,
en relaclo als �ltree persqnatgee del
drama? '
Sego�s el nostre ad�gf, tl�els t�stos
·s'assemblen ales oltess.
L'ella de «No quiso ser madre», es
,;1' 1
. donya Margarif�; una arietocrata del
segle XVIII, amlge de la demo�ritcia.
Persontl'tge dificil pero possible. ,
,
Ah; pero ..• Donya Clotilde, la' filJ�
.
de -donya MargarVa, una 8ristocrata
qel ,segle XIX, de III democracia no e�
vol saber llne,paraula I, en arrlbar al
, segJe �X" PQrtlm ta diferencia, I men­
t�e el net, David, Burt II ravia. la· nera,
Fermina, es l'estarppa, cOl'reglda, i




�Iscutint ei qual segurament. no Ems,
posariem d'acord amb l'autor.
i
Tenint pres.�nt, pero, que le,n el ,tea",








«No quis9 ser madre. es ,com una
bombeta el�drica' a l'enforn de' la qual
voletegen, rellevant se, divuit 0' Yint
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar,'de
calcular i' aparells 'multicopistes.
Ra6: Arguelles;. 34 Matar6. '
S. l.- A. eet� com,posta qe persona-
. papellones.
Wats mscJohal� i estrangeres de totes.. Quan donya Margarit�-la bombe­
I es tendencJes:·t'de reconegildli vahla fa-no es troba en 'escena,' ,aque&ta
ma-ral I antifeixista. resta goirebe ales fosqnes i 'els per-
Mataronins, antifeixtstes 10fs., in, s'onatges--I'es papellones-van :Vivlnt
gresseu a 'Solidaritat Internacional
A.IUffeixlsta.
Oficines pr9vlsionais': Casa Con fe­
deral, Av. 'F. Guardia.
,Horari: dies de frebali, de 6 a<10 del
vespre. Dles,abte"de 10 a 1 de 4 a 8,
Diumenge, de 11 a 1.
Per I'Agrupaci6 Local: EI Comile.,





.eONYACJULIO CeSAR ,. .-��­
de I elisa xere�ean8
'MORALBS PARBJ,l






Sel vei Teenie del Credit
'i de rEstalvl '"\.
Com a conseqUenchl del Deeret de 5 del corrent, reJaJiu a Ja Comissi6 Re­
guladora de Selaris, ens IIssabenta el Consell d'Economia qu� cap empresa no
podra efeclutr augnu,nts en eIs sQus,dels seus Ireballadors, sense Ja previa au-
torUzaci6.de I'��mentad� Comissi6 Reguladora. ' ,
Per, 1111 Que 'ela organismes de Credit, contribuelxin· a donar exacle compli­
. ment a aque&ta, di�posici6 i a l'decte d'evilar possibles abusos en que podrien,
inc6rrer aJgunea erhpreses poe escrupuloses en denar particullirs interpreta�
clons a la, lIet, d'aci ,endavant les relacions de sous Que hom acompanya per a
ji1slificllr pegaments de quantitats destinades a honoraris d'una empresa comer­
cial 0 in-dustriel. caldra que poi-tin l'av�1 del Delegat de la Qeneralilat re�pectiu,.
en aquesta forma:
.•Certifieo, sota la meva respo.nsabilUat, que ela sous que s'esmen�
ten en 1a present relaci6 no han estat objecte de cap augment':
<S,ignatura del Dele.gat).-Blirceiona, 21 d'obtubre del t937.-0ene-·
ralillit de Catalunya.- Strvei !ecDic del Credii i de I'Estalvi.
f
Eis Banes que 8otltsignen. es complauen en fer publica aquesta disposici6.
per tal,d'evitar ets cODSegUent8 entorpimente en el pagament de quantitat8 des-
',tinades a setmanals. , .,
Matar6J 26 d'�ctubre del 1937.
Banea AinUS - 'Bane Espanyol de Credit - Bane If/spano Coloniol




�) seu paper sense Hum, 'fins que;
l'irrupct6, eobtada galrebt serrrpre de,
I'bvla, ho empIena tot de daror i co ..
munlca vida arreu arreu. :
Un aUre c'onfrasentit-Ia vida n'estll
'plena d'alxo-: una vella, molt 'vella,
plena de coratge i una. colla d'essers
joves sense coratge quan la. vella - no
els comunica el seu.
***
«'No quisQ ser madre:t es u,n dl"ama
facU a l'aplaudiment 'Ilvui i Qct Bis
rics, s6n dolents i ele pobres 's6n
bons. I el public s'entuefasma.
No vol dir aixo que la test de I'au­
tor no si-guJ veritable. Pero tambe ho
es de ,veritable la facilftal de J'exit.'-
BI m-IUor pereonatge-el mts be�
tra�8t no obstunf i e' probJema pelco­
logic,del qual hem parlot.-es donya
�argarita.
I, sen�e problema, bons personat­
gee tambe Moncho, Carmina I MI-,
guel6n. � ,
Anita Tormo, encertada en donYIl
Margarita; Pau Rossl-massa vell­
Paquitc VirgiIi j Joeep Gamez, encer­
tafs tambe.
Bis aItres_"sobretot Just G6mez­
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N���i;'8it�i;4"�I� ;&oii-t� d:j.,:�1.teiitre
QUlo"'ir'Iars - ·sl ..mix '-��fB"'gahD',,no":js 'linit -'gi�ap�li: I'Bsqu�nl
Er-'--omiteUde '. Lond-rE'-s ••..ea'·. reLJ:r.ti·ra ..�ive"d"es/�f�¥��c��'£,;" I .)'" ,', �.Barcelona � Gestahe-roic��«J�h" ,., -! J'"'' 'i el President de l'Audiencia senror I r,en gairebeper eorprese mes'de 3�OOO.d'uns .sotdats republicans e Andreu.-F�bra. I eoldataenemlcs que quedaren vfrtuel ...
.J. ", I ment copets.
Lea poslctone del Canal q�edaren
convenlentment fortiftcades "per lea
• llJrciD
v
La liuita al1root d'Arago LLOC DB COM�NDAMBNT 2�... 'Desgracl�Per a esrlmul de la reraguarda', aix�,� Bn una caserna del passelgde la'1 'jcom per a tots ela que no conelxen Bonanova. mentre un soldat estave,
encara I'alt esperir moral 'que anima arranjant un fueell, ,se Ji ha disparatl'Bxercit republica, farem !publica 121 matent un company seu.s-Fabre.gesta magnifica i herolca de tree $01 .. '
.._.dam de la 44 Divlsio, ele quais, en un Eis bolets
combat que hi hagu�. fa uns dies, en
dererminet sector d'aqueat front, ams
gran perlll de Burs vides i empesos
per un sentiment .patriotic i huma, res ..
cataren una embulancie sanitaria en
la qual crelen que hi hevla Ierlte, mal ..
grat que l'enemlc, en -advertir els pro ..
posIt� 'd'aquests tres dignes soldats,
f�u un intens foc sobre d'ells.
Aquest admirable comporta�ent no
podia passar desapercebut, amb tot i
, que registra una norma de conducta
que es habitual en els comp_onents de
I'Bxercit republita. I a -tal. efecte, es
creu que els tres soldats al'iudirs se-
I «La_.5oli»BI «Diari Oficial» de la Generalitat I
publica una ordre conc�dint rexce _ l
Co�unicat oficial '.' .
BST.-Atacs enemies amb bombea
de rna, contra 1e:5 poeiclons' d�1 Mira ..
dor del Abuelo, Paco Murrieta (sector
de Ibor). Poren reburlats.
Canoneig sobre lee poelclons 'pro­
pies de Loma de Bnmedio i les ene­
mlguee de Regordin (Sector de Zue ..
fa). ,
,
LLBVANT. - .poca . actlvltar manl­
Iestade per foe de la noetra �rtHlerla
sobre el Parepero de la Muerte (Sec­
tor de Terol) I hostmtzaci6 de les co ..
mLinlcacions Saragossa�Terol.
L'enemic ha intentat lIan�ar­
se -sobre Jes nostres, post­
clons, i Ii ha resultat, fallida
I'aventura
BARBASTRB.-(De l'envlat de Fe-
bus).-A: conseqt1encia de la pluja els, ran prop'osats per a una recompensa.
terrenys estan enfangats, circumstan.. -BI General Cap ·de I'Bxercit d'o�
cia que Impedelx maniobrar 0 que fa peracions a I'Bst els ha ascendit,' a
diffcil el movlment de material.
Amb tot, no ,per alxo hi ha hagut
tranquil 'lilat pels sectors (f'aquesta
zona; s'ha registrat lntens lirolelg
amp ratxe� de'metraUedora i han in ..
tervingut amb certa assiduifat els mor ..
terse
Aixo s'ha produn, particularment. a
, le$ posicions balxes, alNord d'Osca,
per la Hnla proj1era a Lasieso.
L'artiUeria facciosa ha' disparat 'pro­
fu.sament sobre les nostresl posicions
01') vo,ltant.s d'Allue, pero els heroics'
soldets d�l poble. que) estan demos..
frant una moral 1 un entusiasme insu­
p�rables, han reslstit b�, I han. des�
concertat l'enemic. que no- ,ha pogut,
malgr� tot, desp!egar la seva Infa.l­
feria, ,i ban resultat infruetuoses totes
les femplatives d'avan�.
Durant el,mati, i previa un.lntensa
preparaci6 GJ:tillera. han Intentat per
dues vegades llan�ar· se sobre les po.;.






VALBNCtA.�Tota ta premsa dedi-,
I ,
ca, avul, un caloree record 211 perlo.. ,S'ha donat compte al Iutiat de guar� dlsta Lluls de Slrvel, assassinat a As-
I
die ,�ue e'l clutada. A\ltO�i �auSill j
furies l'any 34 per un tinent de, der-hevla mort a consequencla d haver clans», _ Fabre.
.menlet bolers verln050s.-Fabra.' ': .
I, Els mutilatsUn mort
VALBNCIA.-Com a consequencleAI carrer de Francese Leyrer, ha d' ' i6 d I LII d M 'Iuna penc ' e 42" ga e. uti Gts,esrat trobat el cadaver d'un home, el
I
el mtnistre de Defense ha tllsposatqual presentava l'aspecte d'haver -es·
que tots els Hocs de porter i ordenan.tat atropellat per un vehicle.
�a dels centres oficials slguln ocu-No ha estat possible Ia identificaci6
pats per mutilats de guerra, sempredel, cadaver, pe!:_ manca absoluta d-e' que Ia mutildci6 no els fmpedeixll'e ..doeuments.-Fabra.






A I'Audie�cia s'ha rebut un comuni- EI Madrid heroic' �-'
cat c;te:la ,CQ�,lSel:eria de Iusti�ia, ,es" 'I _ VALBNCIA.-CDda dia creix! I'e�mentant i obhgacl6 que tots els Juflats , tusiasme per a eo�memorar I'aniver�de CDtalunya tenen d'instruir els. sU- sari del 7 de novembre, am� un ajat .maris en catala. -Fabra. extraordfnari el ppble madrileny.
A,CasleU6, s'ha acordat assortir de
16 d'O d P' b
'
'h peix a Madrid durant la propera cam-
"
A la Delegae r re u hc an
I d'hi F b
'
-
, " panyD' vern.- a ra.dit als informadors que haVla estat f' ••dencia per un termini no "inferior a un acordada la suspensi6 per deu. dies, I
Front del Centre . > •any i no, superior, a deu, ef Secretari del periodic cSolidaridad Obrera•. - 'MAo"JRID.-Bs nota una activitaUn..-.,.de l'Audienc�2\, de Barcelona, 21, qual I Fapra. r: fr-l I. 1 ' �4 • l j fensa 1 movlme}1t ,de fprces enemiguespassa a ocupar un carree ,fora de Ca' I
_, , ' ..' 1 nl �n tots els se,etors d'aquest front.talunya.-Fabra.
1, Af1E'Till''is Bn eJ camp en�mic �'obeerva �oI-GeAleraJitat I .t • 6 _ , . _ __ _:. fa nerviositat, ,Ha rebut ols informadors el sots- -' BIs nostres soldDts han fet volar
BS 'COMPRBN ")
.
a una contramina a I'Bscola d'Bngi-CON FIT B R I A BAR B 0 S A I nyer� Agrbnoms, causant molts danys
,.,1 confuei6 entre re�emlc.-Pabra.
I uciJR.11:1 corteecional de MatarO Front del Centre IBI cap de J'establiment c01'recdo- Menai de Matar6, Joan Pradot ha estat ' . s 4e tres m,il soldats 'vir- ,
sus pes d'empleu I sou.-Fabra. tu�linent copats a'la Cuesta
de la ReinaEI jutge de Matar6, suspes
seeretari de la Preside�cia'Mart{ Rou-
ret, el qual els ha dJt que' eI �enyor
Company! continuava lIeQgerament
I indisposat i que (no �i havii! noticies
d'interes.-'F.abra.
�stat rebutjals totaiment en les dues Ha estat publicDda una Ordre" de
escomeses. . .'Justicia, suspenen( d'empleu f sou el
Les forces lleials s'han replegat als Jutge de 1.a instancia del partitjudlcial
.
parapets de resistencia, on s'haa es� de Mafar6, Miquel Cfges.-Fabra.
,tavellat totes les empentes faccioses, Consell
j sense que els hagi 40nal cap resul ..
tat 121 insistencfa dels at4cs en grans
mass�es.
De moment, en cap' cas el coman..
damerit Uelal no ha perdut el control
de les tropes, puix que aquestes s,'han
replegat sempre ordenadament i han
complimentat lea ordres quan els caps '
els han tram�s pel curs regular.
Per 121 part Nord segueix 121 pJuja
torrencial que. s'loicta abans d'ahir,' a
la tDrda, I per' aquesta causa baf\ es­
tat paraUtzades totes les opetacions.
Bssent possible que el President
Companys es refntegrl dema alia se­
va vida normal, la reuni6 del Gbvern
de Catalunya que haviD..:fe tenir Hoc
Madrid, .�
4 umla '.
MADRIQ.-26. �A Ie Cl1serna Ge-
LONDRBS. - La sessi6 d'aquesta ,
tarda del Subcomite de no Intervencl6 .
ha aCDbat 'amb la redacci6 a'un nou
prQjecle de resolucl6 �elatiu a la refi .. ,
radrs dels voluntaris, reconeixement










firmat r�xit obtingut abans d'abir ell Ie 'El Comite de Londres
Divendres sera un altre dia
Cuesta de la Reina, on, gracies a un
afQrtunat cop de rna" s'ocup.!lrtm ai­
gunes trinxeres que abandonaren ,els
rebels. en les qual's deixaren al nos�
Ire poder algun malettal d� guerra •.
-Pa �ns dies. en lIquest mateix front
del Jarama, al sector de TItulcia, rea­
litzaren una ,petita operacJ6 ies forces
bra.
avui, es celebrarh dema dijous.-Pa .. '
que connecten amb les de la Cuesta
Vi�ites I \\' ;
�
No obstant i la seva �11_disposici6,
el senyor Companys ha rebut diver­
se,s vjslt�s en �l seu despatx de 121 Re..
siaencill, entre lea quaJ� figuren les
dels tinents coronels Aizpun I Reyes
. t
de ta Reina, lies esmentades forces Aqueef projecte . serl sotmes alaaconeeguiren apoderar-se d'unes pO-, GovernS'" inter.essats, les respostessicions anomenades del C�nal. dels quais hauran d'esser trameses al
• L'operaci6 dura ,uns .quinze minuts, ·SubcomUe per tot ciivendres vinelif.
despres dels quais Iel" posiciqns del dla en que es tornaril II reunir.





"'Si s�niiu 'parlar de re/�vadamoral
'de I'Exelcil Populal n� ell "dl!bleU
pa� ni �'momerit.;� 1.:10 cr�{eitJ,; que �
m'2ti:, -en e7 decuts de lilJ1istQtia,��.siha-
"�'P"OgUI i1!r�el mil_tei� d� cflA,et�rcil.
emb tent« vetecitat i ionement de
i avui co'nverlit{$ en grierrers vlllero- . en la Secretaria d'atiue�t Ajuntament
sos disposals (l resistir les proves '(Negociat 'de Finance!!) al� efectes de
d'-aquesl assot de la humanitat qiIe ,Ilur examen 1 interposici6 de reclama-
Inspector Mankfpal de saidtat �
�
Metge de l'Hosjlltal CUiik
'
,. BspaCiAL'.TA EN
(lOLA: -'NAB - R, / .




. \-FERMI GALAN, 41!:1, pral: (cantonaclil LepantJ
• "." I
is la 'guella. per dutes que siguin, I clone pels contrlbuents tntereseete,
perque esren completament identiti- ! durant el termini de qulnze dies fet­
cats emb la causa que es defense, I ners, hevenr d'advertlr que transcor-Heus ec! I'explicecio que Ie el le- regut el dit � termini restaran apr�vatsnomen de 16 muttiplicltet de gesles i els esmenrat� Padrone per tot allo que.
heroiques _realitzades pels breus , 1, no hagi estat oblecte de reclamaclo.
combatents de I'Bsercit pOPlllar.1 MlItar6, 22 d'ocrubre del 1937.­Ens la dona. i ben concrete, la cot-. L'Alcelde, Ramon flolisl.
lespondencia, que ve del« camps' de
betetl«, la qual es mes de credit per
trectar-se d'indlvidus for�a coneguts
a Mataro no pes com a proteesionels
de lea etmes, sino com a trebella-
dots conscients que fan /a guerla. Demarreu-los en les bones tenq,s d.









CONYAC BXTRA Morales Parcj.
CONYAC JULIO C�SAR
Dipositllr£: MART! F'ITB - MATAR.












Rebem cartes de molts emics del
. front ide Ilocs de reserve, i tant els
"d'Arag_o," cem els de Medt id j Ande­
.lusia posenen Iluis llettes l'emptem ..
,ta indeleble del mes franc optimis­
me, eonseqiienete natural d'un � en­
msiesme sense limits...
Aquest i elgun eltte; que no seF­
pre sabem vatoter prou, son els
avantatges que tenimsobte f'enemic,
'sobre els-biL�bars del feix.
.
Si Franco pogues compter amb
soldets de 18 qualitat dels meteto- ."
nins que ens escr iuen - i estem se..
:gurs que aixi sonIa immensa ma­
joria dels combatents de la Repu­
blica .... tot i lanuMital milital que es
el general traiaor, �indr ia motius per
a c��cebre esperances de victoria.
POISel sense haver-se de reRar tanl
.de la proteccio .d'lfalia I Alemilnya,
l�s dues mestresses del Coneilt de
Londres. ALCALDIA CONSTITUCIONAL Bab6 oI'i, verd, lei 4'50 pessetes �l'
Sf; no es exagerat .el que es lIe;. DB MATARO. -:- Anuncl. Confeccto quilo>;1'SO la Iliura.
geix ,a la premsa com a pondera..cio l nQts ets Padrons per drets i taxes mu- SlIb6 oliva .segona; a· 4'50 pessetes
de radmirable esperit que anima.eIB' nicipals sobre apa'rador�. yoreres en, el quilo, 1 'BO llilliura•.
nostres soldals.,. En podrfem donal la vill pUQllca (Badens) i portes sor- . Sab6 oliva coco extra� .6'00 pes-
mulfitud de proves, entre'leB cj'uals, . tints enrotllades it l'exterlOr. de regls- setes 'el quilo, a 2'40,18 {nura.cal destac�r.les Iletres' amarades. tre f trlbun'es, per a I'actual exercfc Sucre blanc fi, 'a 6'30 pess�tes el





'De�a ,Uj'o�s es po'�iirap II 18 'ven4a
en eIs establimen.� de <tlQstum els se­
gUents articles:
, 'BI8- tfquets a presentar pe,r 121 sev.
adquisici6 seran els correspol1:�nts a
la setmana en curs.
han
.
donat a' entendr.e que era molr
probable que lIurs governs aeceptln
les noyes prop-oslcion!. M(lnca saber
.
, Lil nova reul}i6 sera presid!dll per
lord Plymouth. I se' celeorara ados
«uarts d'onze del dIe esmentat.
els delegats han demenat a lord
Plymouth, presiqent del com ire de no
�poders if concedir a les dues comis­
..�ions que hail d'eeser envittdes a Bs­
panya, I e.. elal>orar la J1ista
.
del per­
sonal que les ha d'lntegrar • .;...Fabra.
La trev8
MONT�VIDBU.-BI govern de I'U ..
ruguai ha acordat adherjr-�e a la pro-
.
posta cubana relativa a l'estuJi, per
part de lee J;iacions americanes, d'una







Ihll pronunciat un discurs davant els
•
,electors d.el �eu districte, relatlu a la
,situeciO Internaclonal.
Ha dir que el Jap6 ha atacat Xina
>per apoderar· se de vAries de lee se·
ves provfncie!. utilitzant .,el sistema. 1
dela bombardeIga crIr�inal �obr� lee






val adquireix' tot el relleu
representatiu de la barbarie




En honor de la' U.R.S.S.
MADRID. '- 81 Front Popular de
Madrid ha aprovaf el text' que conliR�
.f
dra)a pla�'a qu� sera tramesa a Iii
U;R.S.S .. en ·commemoracfO del ,XX
Aniversari de la, seva revoluci6,-Fe­
bus.Bn el seu domicill han estat troba- ...
'OARRERA HORA
.Crim;nal! .Intervenclo, que comenci a I?r�parar
immediatament la caracterfsticll dels ' NURBMBBRG.-S'ha denunciat a
les 'emtorHats el cal! d'un pare el qual.
,
per tal de cobrar la prima d'assegu­
ri1n9a, ha cremat� viu, u� �eu fiU de
cine an}:'s� posQnt -Ii dessota ellHt una




, 'LA' ROCHBLLE. - Ha entrllt en �, Carrer L1.R.S.S. n,o 4 (Plac;a XiclI) ..aquest port un cuiras'sat angles, trans-
port:nt t�es mil reluglats de O!jpn.-
Pabra. En el seu tercer aniversari,
l'assassinat de Lluts de Slr-
5'45 tarda ; .
Fro"tS de Madrid' �...
MADRID . .:_ Continua el mal te�ps
el :tQual dificulta les operacions per a
ambd6s bandoJs.�
..
Bl generll� Miaja ha dit als''fnfor-
madors que no hi havla novetats re·
.marcabJes .
. AI barrl de Zocio. els facclosos se
han viet obligors a replegar-;e nova­
ment.
.
,Bls canons alemanys han -emmudi t
i els nostres him batul les posicions'
enemigues 'de Cienp6zuefos. desfent
concentracions. -Febus •.
La «quinta»
MADRID.--La policia ha det1ng�t
Carme Torrijoe, Ia qual havia promo­
gut un liidarull en un tramvill.
des mes de dues mil pess�s en plata
-i quatre centes mil pessetes en valors.
Tambe ha estet empreeonat el CO-­
, negut fefxista Joan Sanz, incButant-ee
121 pollcia de 700 qg. i 254.00p ,esse­
tes de pilita qUe Ii han estat trobades.
Antoni Montilla I Pasqual Calder6n,
tarnbe foren detlnguts per acapara­
dors de queviuree i moneda.-Febus.
Consell de ministres
VALeNCIA. - Aquesta tarda hi
haura Consell,_ �ota la presidencla·.
del cap del Goyern.-Febus •
•
La comprovaci6 es p'ortar� a terme,
d'acord'amb lee normes estabt:ertes ..
131 que ea f8 pubUc per a general
conelxement.
Matar6, 27 d'octubre del 1931._;Bl
Consell�r ..Regldor, Iosep Celvet.
._-l,Voleu comprez un paraigurl',HI
, bon, preu? Aneu II �a Cartujil d� Sevk\;
Ila, que Gila- el trobareu.
PBRDUA. - Dllous passet ee va
perdre un rellotge polsere entre el
carrer de Melendez I la fllbrlca Martf :
PasquaI. B1 clnyell es de corretla i e�
tracra d'un record de 'familla, per la
qual coea ee recompensara el qui








DBL D1SPBNSARI DB L'HOSPITAL.
MU�ICIPAU.
Director:' Dr. Vlladevall, Medlclna,
I
general'l clrurgia; .!..
Sub·Dlrector: Dr. Campamar, Me­
tf!.clna general. (Visne! dHIuns. dlme­
crest, divendre�. de 10 a 11 matf).
Dr. Cabafies: MedicinB I clrurgle,
generals. I Obstetrfcill. (VIsfta dimarta.
dljous, dil!lsabtes, de 6 a· 7 tarda).
Dr. M�Jrch: MalaUies de 121 Infancl�.·
. (VIsit4 dUluns. dhnecre.s, divendres.
·de 6 a 7 tarda).
Dr. Oulx: Odontologia-.' (VIslta df­
marts, dissabtes, de 12 a 1 matt).
Dr. Seix: Tisioleg. (Visita dlmarts
1
Dijous, de 6 a S tarda).I
,
Metge operador:' Dr. Oube�n.
L1evadora: Rosa Alfonso. - VIslta
�s dijous de 6 a 7 tarda.
NOTA. - Per Ia vlsit� preclsa I.
previa autoritzaci6 de la Conselleri.
que ha d'esser sol "licitada amb fa.­
guda antelacf6. : .
t'
EI Contite Nacional
VALBNCIA.-S'ha reunit el Pie del
Comite Nacional de la U. G. T. amb
assistencla de 33 Federacions i el Se­
cretariat de Catalunya.




MADRID. -La juntll MuniCipal de:
Izquierda Republicana de Vallecas ha
enviat un telegrama al Ministre de De';'
fensls. felfcitant-Io per les mesurc�
que ha pres a la reraguarda, foragl ..
tant i fent ancr aI fronI � tots els em­
boscats que hi exisiien.-Febus.
Sobre el Deer et
de CoNectivitzacions
VALBNCIA.-La Federad6 Nacio ...
nal de Trebtdlador� del Camp ha vi­
sitat el Mlnletre- d'Agrlcultura per tal
de gestionar l'aprovaci6 del recurs
presentat perqu� siguf' prorrogat el









,De posa • eonelxement del public
,fl. ,•••cral qu. ell el sortela' cfectuat
�V'ul • 121 Coneelle:rill d'Aeei&timcl.
!'joelal, eorrceponcnt at diD 26 d'oc
fubre .cl 1907, scaons ecnste a I'.c-
111 • poficr� d'.questa Coneellerle, c1
















...,.......... - .... -
;....
Contlndra un Vocabularf Castella-Cctalil
'
Pormara un volum d'unes 2.000 panes de
:: text. tl-luetret amb un mller de gravats ::
1'"
"', - �. .. . ��,
Es publica p�r quaderris sermenele 121 preu
..
de' 1'50 pessetes �.
,
Niimero 244
ala ftum�ros corrcsponc�ts. pre
•1.fs amb free pcssetce, eon els 8.
.a••ts:
044 .. 144 .. 344 - 444 .. 544 - 644-
. 144 .. 844 .. 944.
Matar6. 26 d'octubre del 1907.























. Bareelona, 13 '- Tel�fon 255
MAN<;ANILLA «LA MAlA.'
XBRBS 'PINfsSIM cPBTRONIO,
l4 dIJIta ,ala ,., ...,.uat.
� I ,..,.,.,. " "aIpG.� �
r. � er_ ••em...... '.�
. �.N'T peS&efT-II,8 .
.... "" ...�'
.
Aiaiea� ",'� ..... t�tl
f.Ial�.t.-DA�
[UI Hpi[1 lO�URI[Oilll
Especialitat en el pel x fresc I- Lligestes i poJlastre a I'ast a II yjst� 'del p6blic
Servei per coberts la la carta
I
8dalftDb�. llf.u., '."', ,It,
A'h.ttebc "",,,kuIa.Il', ,fbI." tUtt", '.
_1tIllI, tufa, tGtit6 , ".".
"
De 14 Soddat ATBNBU (Alelefe, ,- "De ItJ SOCIE.TATMODI!RNA 'RA.
Palaa,3):, Hotatf: ,D", (If".,., *.. �RNITA,T (�"'dans.� 'Caba� 4';' _10 de, IG nit: atssabl". 4 G 7 .' II
tardfl f de.9 a' tt. de ia nit 'lIJUJ,_'ae
- Ollena de cUuruzs a afHlId!el, tU • 9J U






: IMPRl!MTA MIN8RVA. - MATARO





Indu�td�; I ,'professions:, iJe �,Ii " (wtat , .�
"
I_, ,






1 ;. :-- '.:J � f �".
"l /'
1M P.R EM 1 E S
.
I .'
AlYTONI OUALBA R. Cesenove (Sla. Teresa). 30- TeP. 64
Dfposft de x.llmpany C0do.rniu - P�ssina de Ucors ,
/. MARTINEZ REOAS -F. Oalan. 282�284 .. Tel. 157
.
\
Eetablerta en 1808. Llcore.' xarops. vins, xampanys
L.
BOMBEtES ELECTRIQUES
M / L ESA_F. LlJyret (Biad,!),' 5� 1 el. "108
Bombetee el�ctriqu�e de lata mena
BMILI SURIA Bakur)ln (Churruea). 39- Tel. 303
Calefacclone a vlJpor I algua calenta .;.... Serpe�tins
CARBONS
\ l'I>i>
COMPANIA OENERAL DE 9ARBONES
PitT encarrecs: J. ALB�RCH. M. Biada .(�ant Antoni). 70 - :rei.' 7
,
-




RESTAURANT MIR 'Enrlc Oranados. 5 -'Malara
Tel. 4i3 � BspecfcIltet en,Banquefs i abonaments
'
FUNERARI�ES
. , AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULC'R,AL'1> deMlquel Junquerss





6 d'Oelubre (Pujol), 08 .. Tele/on 07
i' .. -, .. HERBOR'ISTERIES
«LA AR0E Iv T IlvA» I AngelOuimera, 16 bis




IMPREMTA MINERVA Barcelona, 10 -, Tel; 255
, Treballe del ram i venda d'arti tIes d'escrIptorI' .
• _
I
FON1 IlvDUSTRIA COL�LECTIVA Telefon ,28
Pundici6 de ferro i articles de Fumisteria
O. PAllULL RENTER




Abone�ents de neteja i conservuci6
METGES
DR. L L INA S
I
Malalties de la pell i -st,ng
R. Casanova (Sfa. Tetesa), 50 -- Dimeeres i diumenges de 11 12.1
DR. J. BARBA ,RIERA Oola, Nas, i Ofelle{j
P. G8lan. 419, pial. _..: Dlmaris, dijous i dissilbt�s" qe 4 a 6 " '�






. AOUSTINA COJ1�S Carles Marx (St.Joan),_16, segon
M�dj$ta - Confeccions - Preus economics
f
,0 IU E C T ESP E R, A 'R EGA L' J,'
�, r-
., .
LA CARTUJA DE SEJlIL�A ,







t; B. Duriuli (Simi Agustf), 53
"l
Vleita el� dimecres 121 matf I dissabtes 8 112 tarda
. , ,
.
